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Rezime: Za uspostavqawe uzajamnog poverewa policije i gra|ana od posebnog je
zna~aja postojawe otvorene komunikacije i slobodnog pristupa podacima o radu
policije u oblasti spre~avawa i suzbijawa kriminaliteta. Gra|ani o~ekuju od
policije da postupawe wenih pripadnika bude javno, a samo u izuzetnim i opravdanim
slu~ajevima tajno. Zbog toga, obave{tavawe gra|ana od strane policije treba da bude
stalan metod za poboq{awe uzajamnih odnosa. U pitawu je metod koji podrazumeva
plansko, kontinuirano i blagovremeno pru‘awe informacija gra|anima o radu pri-
padnika policije, stawu kriminaliteta i na~inima za{tite od krivi~nih dela.
Uobi~ajeno policija obave{tava gra|ane davawem pismenih i usmenih saop{tewa
preko sredstava javnog informisawa, izdavawem eksternih publikacija namewenih
gra|anima i kroz neposredne kontakte sa gra|anima. Iako na~elo javnosti rada
policije u spre~avawu i suzbijawu kriminaliteta ima svoj nesumwiv zna~aj za
uspostavqawe odnosa poverewa sa gra|anima, treba imati u vidu da je policija u
odre|enim slu~ajevima prinu|ena da ograni~ava pristup podacima, kako wihovim
izno{ewem u javnost ne bi prouzrokovala {tetne posledice. U pitawu su oni podaci
~ijim izno{ewem policija mo‘e prouzrokovati {tetne posledice po interese
dru{tva i privatne interese lica na koga se ti podaci odnose.
Kqu~ne re~i: na~elo javnosti, odnosi policije i gra|ana, savetovawe gra|ana,
obave{tavawe gra|ana putem medija, ograni~ewa u obave{tavawu gra|ana, tajnost u
radu policije.
                                   
UVOD
Za uspostavqawe uzajamnog poverewa policije i gra|ana od posebnog je
zna~aja postojawe otvorene komunikacije i slobodnog pristupa podacima o
radu policije u oblasti spre~avawa i suzbijawa kriminaliteta. Javnost
rada policije u toj oblasti ~esto je kriterijum na osnovu kojeg gra|ani
izra‘avaju svoje zadovoqstvo, odnosno nezadovoqstvo postupawem pripad-
nika policije. U pitawu je jedno od temeqnih o~ekivawa gra|ana, ali i
obaveza policije kao organa dr‘avne uprave, {to se vidi iz samog teksta
va‘e}eg Ustava Republike Srbije. Na~elo javnosti u radu dr‘avnih organa,
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samim tim i policije, utvr|eno je ~lanom 10 u kome se ka‘e: "Rad dr‘avnih
organa dostupan je javnosti. Javnost u radu dr‘avnih organa mo‘e se
ograni~iti ili iskqu~iti samo u slu~ajevima koji se zakonom odre|uju".
Pored va‘e}eg Ustava Republike Srbije, na~elo javnosti rada dr‘avnih
organa proklamuje i va‘e}i Zakon o dr‘avnoj upravi, a detaqnije ure|uje
Uputstvo o informisawu i izve{tavawu Ministarstva unutra{wih poslova,
koje ima interni karakter.
Obave{tavawe gra|ana od strane policije treba da bude stalan metod za
poboq{awe uzajamnih odnosa. U pitawu je metod koji podrazumeva plansko,
kontinuirano i blagovremeno pru‘awe informacija gra|anima o radu pri-
padnika policije, stawu kriminaliteta i na~inima za{tite od krivi~nih
dela. ^iwenica je da zna~ajan broj gra|ana ima pogre{nu predstavu o tome
{ta policija radi i kakva ovla{}ewa imaju weni pripadnici, {to je
uglavnom posledica nedovoqnog pru‘awa informacija od strane policije.
Taj nedostatak informacija, po pravilu, dovodi do mistifikacije policije
i stvarawa nepotrebne tajnosti u pogledu postupawa wenih pripadnika.
Sa druge strane, pasivno dr‘awe policije na planu obave{tavawa gra|ana
neretko znaju da iskoriste i mediji. Tako u nedostatku zvani~nih saop{tewa
policije mediji pribegavaju kreirawu sopstvenih verzija doga|aja koji
privla~e pa‘wu gra|ana, kako bi popunili postoje}e praznine u informa-
cijama, ~ime dodatno mistifikuju rad policije.
Na~elo javnosti rada policije u spre~avawu i suzbijawu kriminaliteta
predstavqa jedno od temeqnih na~ela, bez kojeg se ne mo‘e zamisliti
uspe{na implementacija strategije community policing. U pitawu je strategija
delovawa policije koja prvenstveno ima za ciq prevenciju kriminaliteta
kroz uspostavqawe partnerskog odnosa sa gra|anima u otkrivawu i re{a-
vawu problema koji izazivaju strah od zlo~ina i omogu}avaju vr{ewe
krivi~nih dela na podru~ju lokalne zajednice. Dakle, kqu~ni element de-
finicije strategije community policing jeste partnerski odnos policije i
gra|ana. Me|utim, za uspostavqawe partnerskog odnosa neophodno je da
izme|u ve}ine gra|ana i pripadnika policije postoje odnosi poverewa, u
~emu zna~ajnu ulogu ima proces informisawa gra|ana o policiji i stawu
kriminaliteta na podru~ju lokalne zajednice.
Ne retko na potrebu informisawa gra|ana o policiji i kriminalitetu
ukazuju i rezultati istra‘ivawa wihovih stavova prema pripadnicima
policije. Ukoliko rezultati istra‘ivawa stavova gra|ana pokazuju da
zna~ajan broj ispitanika nema nikakvo mi{qewe o policiji, to mo‘e biti
indicija da je policija nedovoqno aktivna u pru‘awu podataka za koje su
gra|ani zainteresovani. Otuda, policijska slu‘ba treba da ima razra|enu
politiku kontinuiranog i potpunog informisawa gra|ana o svim aspektima
svoje delatnosti. Pri tome treba paziti da obave{tavawe gra|ana bude
ograni~eno iskqu~ivo na davawe ta~nih i proverenih podataka, a nikako
na izno{ewe sumwivih zakqu~aka i li~nih stavova. Nasuprot javnosti,
preterana i neopravdana tajnost dovodi do birokratizacije policije, {to
ujedno podsti~e i nepoverewe gra|ana prema policiji, naro~ito ukoliko
se wome kriju slu~ajevi nezakonitosti i nestru~nosti.
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PREDMET I ZNA^AJ OBAVE[TAVAWA GRA\ANA
Predmet obave{tavawa gra|ana od strane policije treba da bude u prvom
redu organizacija i poslovi koji spadaju u nadle‘nost policije. Upoznavawe
gra|ana sa organizacijom i poslovima policije treba da omogu}i, sa jedne
strane, lak{e ostvarivawe prava i obaveza gra|ana, a sa druge, smawivawe
broja wihovih poziva u vezi problema za ~ije re{avawe policija nije
nadle‘na. Ne retko, de{ava se da gra|ani zbog nepoznavawa nadle‘nosti
policije zahtevaju od wenih pripadnika preduzimawe mera i radwi, za
koje nema zakonskog osnova. Na taj na~in, zbog nepreduzimawa intervencije
gra|ani mogu ste}i pogre{no uverewe da policija nije zainteresovana za
wihove probleme, ili ~ak da {titi interese strane koja kr{i zakonske
norme. Krajwi epilog takvog uzajamnog nerazumevawa po pravilu se ogleda
kroz podno{ewe predstavki protiv policajaca i izno{ewe neosnovanih
optu‘bi na ra~un policije pred drugim gra|anima.
Osim sa organizacijom i poslovima policije, gra|ane treba upoznavati i
sa ovla{}ewima wenih pripadnika, koja su predvi|ena Zakonikom o kri-
vi~nom postupku, Zakonom o unutra{wim poslovima, Zakonom o prekr{ajima
i drugim pravnim propisima, kako bi se spre~ile eventualne zloupotrebe,
i prekora~ewa tih ovla{}ewa. Poznavawe ovla{}ewa policije omogu}ava
gra|anima da steknu jasnu predstavu na koji na~in pripadnici policije
mogu ograni~iti wihove slobode i prava. Na taj na~in oni sti~u realne
mogu}nosti da kontroli{u primenu ovla{}ewa od strane pripadnika poli-
cije, kako bi mogli u slu~aju wihovog kr{ewa da upozore ovla{}ena
slu‘bena lica, odnosno da podnesu prijavu nadle‘nom organu. To istovre-
meno zna~i da gra|ane treba upoznati sa pravnim sredstvima koja im stoje
na raspolagawu u slu~aju sumwe u zakonitost postupaka policajaca i
na~inima wihovog podno{ewa (predstavke, pritu‘be i sli~no). Rezultati
istra‘ivawa stavova gra|ana prema policiji koje je sprovedeno u op{ti-
nama obuhva}enim pilot-projektom "Policija u lokalnoj zajednici" decembra
2002. godine u Republici Srbiji, pokazali su da 87,5% od ukupnog broja
anketiranih gra|ana nije upoznato sa procedurom za podno{ewe ‘albe
protiv policajca1. U pitawu je bitan aspekt javnosti rada policije, kojim
se na nedvosmislen na~in mo‘e pru‘iti uverewe gra|anima da je policiji
stalo do wihove podr{ke. Li~ne i profesionalne gre{ke pripadnika
policije ne smeju biti stvar operativnih tajni, ve} se sa wima moraju
suo~iti rukovodioci policije pred gra|anima. Poseban zna~aj u tom smislu
ima upoznavawe gra|ana sa sankcijama koje se preduzimaju prema pojedinim
pripadnicima policije, zbog nezakonitog i neprofesionalnog pona{awa.
Naravno, objavqivawe takvih podataka treba svesti na razumnu meru, kako
ne bi bio postignut kontraefekat.
Sa druge strane, proces planskog i kontinuiranog obave{tavawa javnosti
mo‘e doprineti smawivawu broja predstavki gra|ana na rad i pona{awe
pripadnika policije. Rezultati istra‘ivawa predstavki gra|ana koje su
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"Opa‘awe policije u Srbiji" - rezultati istra‘ivawa agencije "Partner" za Misiju OEBS u SR Jugoslaviji u
saradwi sa Radnom grupom Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije, decembar 2002.
podnete Odseku za kontrolu zakonitosti Uprave policije Ministarstva
unutra{wih poslova Republike Srbije u periodu od 2001-2003. godine,
pokazuju da gra|ani uglavnom podnose predstavke zbog nezadovoqstva
na~inom intervencije pripadnika policije, odnosno neadekvatne za{tite
li~ne i imovinske bezbednosti, {to ~ini pribli‘no 3/4 slu~ajeva, ili
74,81% od ukupnog broja podnetih predstavki2. Otuda se opravdano mo‘e
o~ekivati da }e potpuno i kontinuirano informisawe gra|ana o radu
policije uticati na smawewe broja onih predstavki koje su ocewene kao
neosnovane, upravo zbog nepoznavawa nadle‘nosti i ovla{}ewa policije,
kao i zakonskih uslova i na~ina wihove primene od strane pripadnika
policije.
Pored toga, gra|ane treba upoznavati sa faktorima koji ote‘avaju rad poli-
cajaca, uslovima pod kojim rade (nere{eno stambeno pitawe, nedostatak
tehni~ke opreme), problemima i opasnostima sa kojima se suo~avaju u toku
vr{ewa slu‘bene du‘nosti. Primeri po‘rtvovanog i humanog postupawa
pripadnika policije, kao i primeri povre|ivawa ili gubitka ‘ivota pri-
padnika policije, prilikom za{tite li~ne i imovinske bezbednosti
gra|ana, ne smeju ostati nezapa‘eni u javnosti. Takvi doga|aji po pravilu
privla~e pa‘wu gra|ana i omogu}avaju sticawa poverewa u policiju. Na
drugoj strani, javnost treba upoznavati i sa primerima lo{eg odnosa po-
jedinih gra|ana prema policajcima, poput odbijawa pru‘awa pomo}i za
spre~avawe bekstva izvr{ioca krivi~nog dela sa mesta izvr{ewa,
nepru‘awa pomo}i povre|enom policajcu i sli~no. Takvim obave{tewima
policija mo‘e dodatno podsta}i ose}aj solidarnosti gra|ana sa policijom
u zajedni~koj borbi protiv kriminaliteta.
Slede}e zna~ajno podru~je o kojem policija treba da obave{tava gra|ane
jeste kriminalitet. U tom domenu policija bi trebala vi{e da u~ini na
planu upoznavawa gra|ana sa stvarnim stawem wihove bezbednosti. ^este
izjave neodgovornih novinara o stalnom rastu broja krivi~nih dela i to
onih najte‘ih, po pravilu izazivaju nepotreban strah od kriminala kod
gra|ana. Specijalni agent i instruktor za odnose sa medijima Akademije
FBI Dennis Staszak ukazuje da se u Sjediwenim Ameri~kim Dr‘avama pove}ao
broj medijskih reporta‘a o kriminalitetu, uprkos ~iwenici da su nekoliko
godina ranije mediji objavili vest da je u SAD broj te{kih krivi~nih dela
opao. Razlozi za to su, prema wegovom mi{qewu, godinama ustaqen obi~aj
medija da takvom tipu vesti daju prioritet, stalno prisutno interesovawe
gra|ana za vesti o krivi~nim delima, relativno jeftin i brz na~in da se
do|e do takvih informacija od strane novinara, kao i stavovi javnosti da
su informacije o kriminalitetu, wegovim uzrocima i mogu}nostima suprot-
stavqawa, va‘ne u procesu informisawa dru{tvene zajednice (Staszak,
2001:13). Zbog toga je neophodno, uvek kada je to mogu}e, da policija zajedno
sa gra|anima u lokalnoj zajednici analizira stawe bezbednosti i da ih
na taj na~in upoznaje sa opasnostima koje prete od izvr{ilaca krivi~nih
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O rezultatima istra‘ivawa predstavki gra|ana op{irnije u: Vukovi}, S.: Metode policije za poboq{awe
odnosa sa gra|anima, magistarska teza odbrawena na Policijskoj akademiji u Beogradu, 2004, str. 52-59.
dela. Policija ne bi smela da zanemari zna~aj obave{tavawa podnosilaca
krivi~nih prijava o toku i rezultatima kriminalisti~ke obrade. Nedosta-
tak povratnih informacija o podnetim krivi~nim prijavama kod gra|ana
mo‘e podsta}i sumwu u spremnost i ozbiqnost policije da otkrije iz-
vr{ioca krivi~nog dela i vrati imovinu o{te}enom. Nije preporu~qivo
da policija obave{tava gra|ane samo onda kada oni to izri~ito zahtevaju,
ili u najgorem slu~aju kada podnesu predstavku. Policija mora imati stalnu
komunikaciju sa gra|anima koji su podneli krivi~ne prijave, a idealno bi
bilo kada bi tu komunikaciju odr‘avali policajci sa pozorni~kog ili pa-
trolnog rejona na kome podnosioci prijava ‘ive. Rezultati ve} pomenutog
istra‘ivawa stavova gra|ana prema policiji, u okviru pilot-projekta
"Policija u lokalnoj zajednici", pokazali su da ~ak 56% anketiranih gra|ana
upu}uje zamerke policiji, jer nisu dobijali dovoqno povratnih informacije
u pogledu prijava (prekr{ajne, krivi~ne) koje su podneli. Taj podatak treba
ozbiqno shvatiti, jer se doga|a da gra|ani podnose predstavke policiji
iz uverewa da weni pripadnici nisu ni{ta preduzeli nakon podno{ewa
prijave. 
Od velikog zna~aja za uspostavqawe odnosa poverewa ima svakako
obave{tavawe gra|ana o mogu}em izvr{ewu krivi~nog dela na {tetu wihove
li~nosti ili imovine. Policija bi trebala da obave{tava gra|ane o opas-
nostima koje im prete od organizovanih kriminalnih grupa koje se bave
vr{ewem krivi~nih dela u odre|enom podru~ju (razbojni{tva, iznude,
ucene). Osim toga, pripadnici policije bi trebali vi{e da se anga‘uju u
pru‘awu saveta gra|anima u pogledu okolnosti koje mogu dovesti do iz-
vr{ewa krivi~nih dela, kao {to su nedovoqna za{tita stanova, automobila
i trgovinskih radwi, na primer. Uop{te policija ne poklawa dovoqnu
pa‘wu savetovawu gra|ana, iako se na taj na~in najboqe sti~e wihovo
poverewe. Gra|ane bi trebalo savetovati na koji na~in da za{tite svoju
li~nu i imovinsku bezbednost pre nego {to do|e do izvr{ewa krivi~nog
dela. Naj~e{}e su to saveti u pogledu: nabavke i ugradwe odgovaraju}ih
tehni~kih sistema za za{titu objekata; obele‘avawa pokretne imovine
radi wene lak{e identifikacije u slu~aju kra|e; na~inima otkrivawa fal-
sifikovanih nov~anica i hartija od vrednosti; na~inima otkrivawa ukra-
denih vozila sa prepravqenim brojevima motora i {asije i sli~no. Ne
treba zaboraviti da pripadnici policije treba da savetuju gra|ane kako
da se pona{aju kako ne bi postali ‘rtve razbojni{tva, silovawa, prevara
i sli~nih krivi~nih dela.
Osim toga, policija bi trebala da savetuje gra|ane kako da najbr‘e obaveste
policiju i dostave najva‘nije podatke radi efikasnijeg pronala‘ewa
izvr{ioca, bilo da se na|u u ulozi o~evidca ili ‘rtve krivi~nog dela.
Naime, pasivno dr‘awe gra|ana prilikom vr{ewa krivi~nog dela nije uvek
posledica nepoverewa u policiju, kao {to se to obi~no misli. Uzrok
pasivnog dr‘awa gra|ana mo‘e biti i nepoznavawe na~ina na koji treba
kontaktirati i obavestiti policiju o krivi~nom delu. Rezultati is-
tra‘ivawa koje je sprovedeno na podru~ju jedne lokalne zajednice sme{tene
u Ju‘noj Kaliforniji u Sjediwenim Ameri~kim Dr‘avama pokazali su da
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podsticawe gra|ana da ~e{}e prijavquju sumwive i kriminalne aktivnosti
objavqivawem propagandnih poruka u lokalnim novinama uti~e na pove}awe
broja wihovih prijava. Rezultati istog istra‘ivawa pokazali su da uput-
stva koja policija daje gra|anima preko novina u pogledu opisa sumwivih
lica i vozila, uti~u na davawe preciznijih obave{tewa od strane gra|ana
(Frinnel, Dahlstrom, Johnson, 1981). Podjednako je va‘no savetovati gra|ane
na koji na~in treba da obezbede predmete i tragove na mestu izvr{ewa
krivi~nog dela, ode}i i telu, kako bi kasnije mogli poslu‘iti kao dokaz
u krivi~nom postupku. 
Uzrok pasivnog dr‘awa gra|ana koji prisustvuju izvr{ewu krivi~nog dela
mo‘e biti i nepoznavawe ovla{}ewa koja gra|ani imaju u takvim slu~a-
jevima. U tom smislu gra|ane treba upoznavati sa pravima i du‘nostima
koja imaju u spre~avawu i suzbijawu kriminaliteta. Va‘e}i Zakonik o
krivi~nom postupku Srbije i Crne Gore predvi|a da lice zate~eno pri
izvr{ewu krivi~nog dela za koje se goni po slu‘benoj du‘nosti mo‘e svako
li{iti slobode, uz obavezu da to lice odmah preda istra‘nom sudiji ili
organu unutra{wih poslova, a ako se to ne mo‘e u~initi mora se odmah
obavestiti jedan od tih organa (~lan 230). Osim toga gra|ane treba
upoznavati sa pravima koja imaju prema ~lanu 5 va‘e}eg Zakona o unu-
tra{wim poslovima Republike Srbije u slu~aju da se prilikom pru‘awa
pomo}i pripadnicima policije povrede, obole, izgube ‘ivot, pretrpe ma-
terijalnu {tetu ili protiv wih bude pokrenut krivi~ni ili prekr{ajni
postupak. U pitawu su prava iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osigu-
rawa, pravo na naknadu materijalne {tete, kao i pravo na pravnu i drugu
neophodnu pomo} u vezi sa vo|ewem postupka. Ina~e, primere u kojima su
gra|ani doprineli pronala‘ewu i hvatawu izvr{ilaca krivi~nih dela
treba javno objavqivati i adekvatno nagra|ivati radi podsticawa ose}aja
gra|anske du‘nosti da se u~estvuje u spre~avawu i suzbijawu krimina-
liteta. 
FORME OBAVE[TAVAWA GRA\ANA
Uobi~ajeno policija obave{tava gra|ane: 1) davawem pismenih i usmenih
saop{tewa preko sredstava javnog informisawa, 2) izdavawem eksternih
publikacija namewenih gra|anima i 3) kroz neposredne kontakte sa gra|a-
nima3. Sli~no tome va‘e}im Zakonom o dr‘avnoj upravi predvi|eno je da
se javnost u radu dr‘avnih organa ostvaruje kroz objavqivawe informacija
preko sredstava javnog informisawa, izdavawe slu‘benih publikacija i
obave{tavawe o obavqawu poslova. Me|utim, treba imati u vidu da se
javnost u radu policije ostvaruje i kroz druge oblike komunikacije sa gra|a-
nima, a ne samo kroz informisawe putem medija i publikacija. U Velikoj
Britaniji, na primer, postoje tzv. saveti gra|ana na podru~ju lokalnih za-
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Kao {to se vidi, izostavqene su pojedine forme kojima policija uop{te obezbe|uje javnost rada, a nisu usmerene
na obave{tavawe gra|ana, ve} su usmerene na obave{tavawe dr‘avnih organa i drugih subjekata. U te forme
mogu se svrstati: obave{tavawe parlamenta, {efa dr‘ave i vlade (podno{ewe izve{taja o radu policije i
stawu bezbednosti); davawe obave{tewa sudovima, javnim tu‘ila{tvima i drugim dr‘avnim organima, kao i
davawe obave{tewa organima lokalne samouprave.
jednica koji redovno odr‘avaju sastanke sa predstavnicima policije. Sas-
tanci su otvoreni za sve gra|ane, a wihova svrha je da se lokalno
stanovni{tvo upozna sa stawem bezbednosti i problemima u radu policije,
odnosno da se gra|ani podstaknu da iznesu sopstveno vi|ewe na~ina rada
policije. Uz to, na sastancima gra|ani imaju mogu}nost da uka‘u na pojave
koje ugro‘avaju wihovu bezbednost na ~ijem re{avawu bi policija trebala
najvi{e da se anga‘uje.
1) Obave{tavawe gra|ana davawem pismenih i usmenih saop{tewa
preko sredstava javnog informisawa ({tampa, radio, televizija, In-
ternet) omogu}ava policiji da formira po‘eqnu, ali i objektivnu pred-
stavu o svojim pripadnicima i stawu kriminaliteta4. Posredstvom mas-
medija policija ima mogu}nost da u relativno kratkom vremenskom periodu
upozna veliki broj gra|ana sa doga|ajima koji se nalaze u sferi wihovog
interesovawa. Uz to, sredstva javnog informisawa omogu}avaju policiji
da uspostavi komunikaciju sa onim gra|anima koji nemaju ~este kontakte
sa wenim pripadnicima, odnosno da uspostavi komunikaciju sa onim kate-
gorijama gra|ana koji mogu izbegavati kontakte sa policijom (pripadnici
pojedinih rasnih i etni~kih grupa, maloletnici). Obave{tavawe preko sred-
stava javnog informisawa znatno je pogodniji oblik za policiju od ostalih,
jer omogu}ava sistematsko, plansko i stru~no obave{tavawe. Unapred pri-
premqena pismena i usmena saop{tewa smawuju mogu}nost izno{ewa
pogre{nih i neproverenih podataka za razliku od neposrednih kontakata,
kod kojih se obave{tewa gra|anima pru‘aju pod okolnostima koje se unapred
ne mogu predvideti. Obave{tavawe gra|ana preko sredstava javnog infor-
misawa na nivou policijskih stanica obi~no je u nadle‘nosti posebno
odre|enih pripadnika policije, kao {to su: potparoli, oficiri za infor-
misawe javnosti (public information officer-PIO) ili oficiri za vezu. U ve}im
policijskim organizacijama, obave{tavawem gra|ana bave se posebne or-
ganizacione jedinice u rangu odeqewa, odseka ili biroa za odnose sa
javno{}u (ili odnose sa medijima). Du‘nosti tih organizacionih jedinica
uglavnom obuhvataju: izdavawe pismenih i usmenih saop{tewa sredstvima
javnog informisawa, organizovawe i vo|ewe konferencija za {tampu,
upu}ivawe demantija, analizirawe naslova i ~lanaka u {tampi koji se
odnose na policiju, objavqivawe publikacija namewenih gra|anima itd.
Konferencije za {tampu (briefing) predstavqaju jedan od naj~e{}ih oblika
pru‘awa obave{tewa gra|anima. Policija ih mo‘e organizovati redovno
(nedeqno, mese~no, tromese~no, polugodi{we i godi{we) i vanredno (po-
vodom doga|aja koji mogu izazvati uznemirewe gra|ana kao {to su
vi{estruka ubistva, serija provala, te{ki slu~ajevi razbojni{tva i
sli~no). Za uspostavqawe uzajamnog razumevawa i poverewa po‘eqno je
da konferencije za {tampu organizuju i vode rukovodioci organizacionih
jedinica koje su zadu‘ene za odnose sa {tampom, ili wihovi zamenici koji
bi trebali da imaju novinarskog iskustva ili bar da poznaju novinarsku
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O odnosima policije i sredstava javnog informisawa videti u: Ke{etovi}, @.: Odnosi policije sa javno{}u,
Beograd: Vi{a {kola unutra{wih poslova, 2000, str. 155-160.
profesiju. Pored wih po‘eqno je da konferencijama za {tampu prisustvuju
i ovla{}ena slu‘bena lica koja su neposredno u~estvovala u doga|aju koji
se predstavqa javnosti (pru‘awe podataka o na~inu otkrivawa izvr{ilaca
i na~inu rasvetqavawa krivi~nih dela koja privla~e pa‘wu gra|ana), sve
s ciqem preciznijeg i potpunijeg obave{tavawa gra|ana. Upravo zbog toga
je u Izve{taju OEBS o radu policije u Saveznoj Republici Jugoslaviji, koji
je sa~inio Richard Monk, ukazano na potrebu {ireg ukqu~ivawa lokalnih
komandira policije u proces informisawa javnosti. Tako|e je predlo‘eno
i sprovo|ewe obuke za odnose sa medijima za sve vi{e oficire policije
po~ev od ~ina komandira policijske stanice, kao i inspektore kriminali-
sti~ke policije koji vode kriminalisti~ku obradu u slu~ajevima te{kih
krivi~nih dela. Preporu~uje se i uspostavqawe zajedni~kih radionica za
predstavnike medija i policije gde bi vi{i oficiri policije i urednici
informativnih programa televizije i novina mogli jedni drugima da objasne
probleme sa kojima se suo~avaju (Monk, 2001:39). 
Podaci koje policija iznosi na konferencijama za {tampu treba da budu
razumqivi {to ve}em broju gra|ana kako bi se izbeglo da novinari pogre{no
interpretiraju saop{tewe policije zbog nedostatka prostora u novinama.
Radi izbegavawa kasnijih prigovora na nepravilnosti prilikom pru‘awa
obave{tewa trebalo bi imati u vidu preporuke savetodavne grupe za odnose
s medijima, Udru‘ewa policijskih rukovodilaca Engleske, Velsa i Severne
Irske. Prilikom davawa podataka na konferencijama za {tampu neophodno
je ograni~iti se na ~iwenice i izbegavati naga|awa. Sadr‘aj konferencija
za {tampu trebao bi biti zabele‘en, a prisutne osobe popisane kako bi
kasnije eventualno mogle biti pozvane za svedoke. Radi ve}e preciznosti
po‘eqno je snimati tok konferencija audio i video tehnikom, dok prisutne
predstavnike medija treba zamoliti da potpi{u svojevrsno osigurawe u
pogledu onoga {to je izneto na konferenciji (Wells, 1998:2-3). 
Posebnu pa‘wu treba pokloniti obave{tewima koja se gra|anima pru‘aju
putem {tampe, s obzirom da ve}ina dnevnih novina izve{tava o radu po-
licije u domenu suzbijawa kriminaliteta. Otvorenom saradwom sa ured-
nicima i novinarima trebalo bi podsticati {to objektivnije informisawe
o policiji i kriminalitetu. To zna~i da treba ukazivati na {tetnost sen-
zacionalnog na~ina izve{tavawa o najnovijim krivi~nim delima i wihovim
izvr{iocima i opravdanost izve{tavawa o pozitivnim primerima saradwe
policajaca i gra|ana u spre~avawu i suzbijawu kriminaliteta. Uz to, putem
stalne rubrike u novinama policija treba da obave{tava gra|ane na koji
na~in mogu stupiti u kontakt sa wenim pripadnicima u slu~aju sumwe da
je izvr{eno ili se priprema krivi~no delo.
Zna~ajnu ulogu u procesu obave{tavawa gra|ana imaju i televizijske emisije
specijalno posve}ene radu policije u suprotstavqawu kriminalitetu. Te
emisije mogu u velikoj meri doprineti popularisawu policijske profesije,
kao i poboq{awu efikasnosti policije pozivawem gra|ana da dostave
eventualna saznawa koja bi mogla doprineti rasvetqavawu te{kih
krivi~nih dela, otkrivawu izvr{ilaca, pronala‘ewu predmeta i tragova,
odnosno pronalasku nestalih lica i predmeta. Sa druge strane, treba
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voditi ra~una da se upoznavawem gra|ana sa na~inom izvr{ewa te{kih
krivi~nih dela, kao {to su ubistva i izgled ‘rtava tih dela ne postignu
kontraefekti, u smislu pove}awa straha od kriminala. Naro~ito su zna-
~ajne za proces obave{tavawa gra|ana one televizijske emisije u kojima
gostuju rukovodioci policije, jer gra|anima omogu}avaju da direktno postave
pitawa iz sfere svog interesovawa. Naravno, takve emisije treba prika-
zivati u terminima kada je ve}ina gra|ana u prilici da ih prati. U suprot-
nom, najkvalitetniji sadr‘aj tih emisija ne}e poboq{ati nivo obave{te-
nosti gra|ana.
U obave{tavawu gra|ana sve vi{e se koriste pogodnosti koje pru‘a In-
ternet. Putem elektronske po{te gra|ani imaju mogu}nost da {aqu na
adresu policije predloge za poboq{awe bezbednosti u lokalnoj zajednici
u kojoj ‘ive, predstavke na rad pojedinih policajaca, pitawa u vezi pos-
tupawa policije i sli~no. Poruke dobijene od strane gra|ana pregledaju
oficiri za informisawe javnosti ili sam rukovodilac policije. Osim
toga, policija sve ~e{}e koristi Internet za dostavqawe tzv. elektronskih
novina svim gra|anima koji pokazuju interesovawe za takav vid komuni-
kacije sa policijom. Novine koje se {aqu putem e-mail-a sadr‘e prakti~ne
savete gra|anima u pogledu mera za{tite li~ne i imovinske bezbednosti,
uputstva gra|anima kako da se anga‘uju u programima prevencije krimi-
naliteta, odnosno na koji na~in mogu podneti predstavke na postupke poli-
cajaca. U jednom od policijskih odeqewa u Arkanzasu (the Searcy, Arkansas,
Police Department) po prvi put je uspostavqen tzv. sistem oglasne table
(bulletin board system-BBC), pomo}u koje policija obezbe|uje razli~ite in-
formacije gra|anima. Osim {to mogu slati predstavke i predloge polici-
jskom odeqewu, Tim Webb ukazuje da gra|ani putem sistema oglasne table
mogu slati poruke svakom policajcu posebno, pa ~ak i pregledati izve{taje
policajaca, s tim {to se naravno u izve{tajima izostavqaju podaci o gra|a-
nima koji se u wemu navode, kako bi se za{titila privatnost tih lica
(Webb, 1997:6-9).
2) Eksterne publikacije policije, poput biltena, bro{ura, plakata, le-
taka, panoa i sli~nih, koje policija daje neposredno gra|anima, privrednim
subjektima, {kolama, stru~nim udru‘ewima i drugim subjektima na podru~ju
lokalne zajednice, tako|e su zna~ajne u procesu obave{tavawa gra|ana.
Veoma je bitno da publikacije privuku pa‘wu gra|ana, {to treba posti}i
sa‘etim, jasnim i po mogu}stvu kra}im sadr‘ajima. Pomo}u publikacija
policija mo‘e upoznati gra|ane sa merama koje treba preduzeti radi efi-
kasnije za{tite ‘ivota i imovine gra|ana, rezultatima rada policije u
pojedinim oblastima (javni red i mir, bezbednost saobra}aja, suzbijawe
kriminaliteta itd.), na~inom obave{tavawa i pru‘awa preciznih podataka
u slu~aju sumwe da je izvr{eno krivi~no delo, na~inom podno{ewa pred-
stavki na rad policije i sli~no.
3) Neposredni kontakti pripadnika policije i gra|ana obuhvataju or-
ganizovawe poseta gra|ana policijskim stanicama, organizovawe pre-
davawa i radnih sastanaka sa gra|anima, kao i organizovawe izlo‘bi,
pokaznih ve‘bi, parada i drugih manifestacija policije. U okviru tzv.
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politike otvorenih vrata, kao {to je to slu~aj u SAD, Nema~koj, Velikoj
Britaniji i drugim zemqama, policija organizuje posete zainteresovanih
gra|ana organizacionim jedinicama u svom sastavu (de‘urna slu‘ba, krimi-
nalisti~ka tehnika, centar veze i sli~no). Tom prilikom posebno odre|eni
policajci obja{wavaju organizaciju i na~in rada policije, pokazuju na~in
postupawa po prijavama gra|ana, na~in upu}ivawa patrola na intervenciju
i druge za gra|ane interesantne sadr‘aje. Ponekad se gra|anima omogu}ava
da provedu odre|eno vreme sa patrolama i pozornicima na terenu kako bi
se {to boqe upoznali sa prirodom policijskog posla. Na taj na~in policija
omogu}ava gra|anima da prakti~no vide kako funkcioni{e policija, od-
nosno na koji na~in i pod kojim uslovima provode radno vreme weni pri-
padnici. Policija tako|e obave{tava gra|ane organizovawem poseta i pre-
davawa wenih pripadnika {kolama, preduze}ima, udru‘ewima gra|ana,
mesnim zajednicama i drugim mestima. U tom smislu, pripadnici policije
mogu organizovati seminare, odnosno predavawa u vezi konkretnih tema i
problema za koje su gra|ani posebno zainteresovani. 
Ipak poseban zna~aj imaju radni sastanci koje policija organizuje sa gra|a-
nima na nivou lokalne zajednice (sastanci sa gra|anima u prostorijama
mesne zajednice, sastanci sa skup{tinama stanara). U pitawu je otvorena
komunikacija sa gra|anima koja zahteva od pripadnika policije dobru
pripremu kako bi gra|ani stekli poverewe u policiju. Zajedni~ki sastanci
omogu}avaju gra|anima da se upoznaju sa rukovodiocima policije i wihovim
saradnicima, odnosno policajcima koji obavqaju pozorni~ku i patrolnu de-
latnost na wihovom podru~ju. Sastanke sa gra|anima treba koristiti radi
upoznavawa gra|ana sa rezultatima rada policije i radi zajedni~ke analize
stawa bezbednosti i efikasnosti policije. To zna~i da policija treba da
podstakne gra|ane da otvoreno razgovaraju sa predstavnicima policije kako
bi izneli probleme za ~ije re{avawe su najvi{e zainteresovani, a koji
po wihovom mi{qewu zahtevaju intervenciju policije. Pri tome, treba
imati na umu da gra|anima ne treba davati obe}awa koja se ne mogu ispuniti,
a ukoliko je mogu}e ispuniti wihove zahteve onda to treba u~initi u {to
kra}em vremenskom periodu. Radi efikasnijeg organizovawa sastanaka
Steven Rogers preporu~uje slede}e korake: uo~iti probleme u zajednici
koje treba re{iti; voditi razgovor o tim problemima sa vo|ama sektora
i pozornicima; organizovati sastanak u vreme koje odgovara gra|anima;
objaviti datum sastanka u lokalnim novinama barem dve nedeqe unapred;
napraviti dnevni red i naglasiti da je dobrodo{la slobodna i otvorena
razmena ideja, predloga i konstruktivna kritika upu}ena policiji, a uz to
potrebno je odabrati i jednog predstavnika gra|ana koji }e voditi sastanak
(Rogers, 2000:12). 
OGRANI^EWA U PROCESU OBAVE[TAVAWA GRA\ANA
Iako na~elo javnosti rada policije u spre~avawu i suzbijawu krimi-
naliteta ima svoj nesumwiv zna~aj za uspostavqawe odnosa poverewa sa
gra|anima, treba imati u vidu da je policija u odre|enim slu~ajevima
prinu|ena da ograni~ava pristup podacima kako wihovim izno{ewem u
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javnost ne bi prouzrokovala {tetne posledice. Naime, pru‘awe
obave{tewa javnosti ne bi smelo da prouzrokuje {tetne posledice po in-
terese dru{tva, odnosno privatne interese lica na koga se ta obave{tewa
odnose. To zna~i da policija ne bi smela da objavquje podatke koji mogu
onemogu}iti ili ote‘ati otkrivawe, razja{wavawe i dokazivawe krivi~nog
dela, odnosno pronala‘ewe i hvatawe wihovog izvr{ioca. Prema mi{qewu
prof. dr Vladimira Krivokapi}a i prof. dr Ostoje Krsti}a specifi~nosti
kriminalne radwe treba ~uvati kao slu‘benu tajnu. "Ovo je prevashodno
va‘no pri proveri istinitosti iskaza osumwi~enog, odnosno kada treba
primeniti odre|ene kriminalisti~ke metode ~ija uspe{nost zavisi od pret-
hodne obave{tenosti policije. Informacije osumwi~enog iz drugih izvora
stvaraju pretpostavku o wegovom neadekvatnom poligrafskom reagovawu
iako nije izvr{ilac, {to on u slu~aju opravdane osumwi~enosti mo‘e da
iskoristi za la‘nu odbranu" (Krivokapi}, Krsti}, 1999:64). Dakle, spe-
cifi~ne prilike i okolnosti na mestu izvr{ewa krivi~nog dela, poznate
samo izvr{iocu tog dela, ne treba iznositi u javnost, jer mogu ote‘ati
poligrafsko testirawe osumwi~enog.
Tako|e, treba biti oprezan i prilikom izno{ewa podataka o identitetu
izvr{ioca krivi~nog dela. Prevremeno objavqivawe podataka o licima
koja su osumwi~ena za izvr{ewe krivi~nog dela (detaqni li~ni podaci,
fotografija) mo‘e naneti {tetu ~asti i ugledu tog lica, ukoliko se kasnije
u krivi~nom postupku utvrdi neosnovanost sumwi policije. Takva mogu}nost
postoji prakti~no sve do dono{ewa pravnosna‘ne presude kojom se
optu‘eni ogla{ava krivim za krivi~no delo koje mu se stavqa na teret,
jer podneta krivi~na prijava nije dokaz krivice osumwi~enog. Me|utim,
objavqivawe podataka o izvr{iocu nakon dono{ewa presude suda bilo bi
neblagovremeno imaju}i u vidu vreme trajawa krivi~nog postupka. Otuda
bi podatke o osumwi~enima trebalo davati samo u slu~aju wihovog zaticawa
u izvr{ewu krivi~nog dela, odnosno kada postoje nepobitni dokazi o wi-
hovoj krivici. Ina~e, imena maloletnika, a posebno wihove fotografije,
nikada se ne smeju objavqivati. ^ak je i u krivi~nom postupku, kada je
stepen sumwe da je maloletno lice u~inilo krivi~no delo vi{i u odnosu
na predkrivi~ni postupak, zabraweno bez dozvole suda objaviti tok kri-
vi~nog postupka prema maloletniku, kao i odluku koja je donesena u tom
postupku (~lan 473 stav 1 va‘e}eg Zakonika o krivi~nom postupku Srbije
i Crne Gore). "Objaviti se mo‘e samo onaj deo postupka, odnosno samo onaj
deo odluke za koji postoji odobrewe, ali u tom slu~aju ne smeju se navesti
ime maloletnika i drugi podaci na osnovu kojih bi se moglo zakqu~iti o
kom je maloletniku re~" (~lan 473 stav 2 istog Zakonika).
Jasno je da policija ima obavezu da objektivno i nepristrasno obave{tava
javnost, me|utim weni pripadnici istovremeno imaju i obavezu da {tite
li~nost osumwi~enog. Podatke iz intimnog ‘ivota osumwi~enog policija
ne bi smela da iznosi u javnost, {to se vidi iz ~lana 235 stav 5 va‘e}eg
Zakonika o krivi~nom postupku SCG u kome je propisana du‘nost dr‘avnog
tu‘ioca i drugih dr‘avnih organa, preduze}a i drugih pravnih lica da
prilikom prikupqawa obave{tewa, odnosno davawa podataka postupaju
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obazrivo, vode}i ra~una da se ne na{kodi ~asti i ugledu lica na koje se
ovi podaci odnose. Iako sud ima obavezu da upozna li~nost okrivqenog,
odnosno wegove porodi~ne prilike i ranije pona{awe zbog individuali-
zacije kazne, preterano zadirawe u privatnost i intimu od strane medija
moglo bi ote‘ati resocijalizaciju okrivqenog. Izno{ewe podataka iz in-
timnog ‘ivota osumwi~enog mo‘e se staviti na teret policiji, na primer,
ukoliko weni pripadnici prilikom ulaska i pretresawa stana osumwi~enog
odobre ulazak novinara i TV snimateqa. Naime, treba imati u vidu da
naredba za pretresawe stana va‘i samo za pripadnike policije, a ne i za
predstavnike medija. Sli~na je situacija i prilikom vr{ewa uvi|aja, kada
novinari obi~no snimaju izgled ‘rtava te{kih krivi~nih dela. Izli{no
je spomiwati kakve {tetne posledice mogu nastati u takvim situacijama
u odnosima izme|u policije i ~lanova porodice ‘rtve. Iako policija mo‘e
obezbediti podr{ku gra|ana u progonu izvr{ilaca krivi~nih dela, u takvim
prilikama ipak je neophodno ograni~iti pristup novinarima obele‘avawem
granica mesta doga|aja trakom izvan koje bi novinari mogli snimati
ogra|eni prostor. Drugo re{ewe je da se odluka o odobravawu pristupa
novinarima prepusti istra‘nom sudiji koji, po pravilu, i rukovodi uvi-
|ajem.
Policija tako|e treba da ima u vidu da pru‘awem obave{tewa sredstvima
javnog informisawa ne sme uticati na nezavisnost suda u krivi~nom pos-
tupku koji se vodi protiv okrivqenog. Takva obaveza proizilazi iz ~lana
3 stav 2 va‘e}eg Zakonika o krivi~nom postupku SCG u kome je propisana
du‘nost dr‘avnih organa, sredstava javnog obave{tavawa, udru‘ewa
gra|ana, javnih li~nosti i drugih lica da po{tuju pretpostavku nevinosti
osumwi~enog i da svojim javnim izjavama o krivi~nom postupku koji je u
toku ne vre|aju druga pravila postupka, prava okrivqenog i o{te}enog i
na~elo sudske nezavisnosti. 
Pripadnici policije ne bi smeli da saop{tavaju podatke za koje va‘e}i
pravni propisi predvi|aju da predstavqaju slu‘benu tajnu. U tom smislu,
gra|ane bi trebalo upoznavati sa zakonskim odredbama ili odlukama odgo-
vornih lica kojima se zabrawuje policiji da iznosi odre|ene podatke u
javnost. Predstavnici policije zadu‘eni za kontakte sa medijima treba da
budu upoznati sa takvim podacima kako i sami slu~ajno ne bi otkrili wihovu
sadr‘inu. Naime, prema ~lanu 66 stav 2 va‘e}eg Zakona o dr‘avnoj upravi
Republike Srbije, predvi|eno je da se informacije o radu organa dr‘avne
uprave mogu uskratiti, ako wihova sadr‘ina predstavqa dr‘avnu, vojnu,
slu‘benu ili poslovnu tajnu, o ~emu odlu~uje ministar u skladu sa zakonom.
Pored toga, va‘e}im Zakonikom o krivi~nom postupku Srbije i Crne Gore
u ~lanu 504v stav 1 propisano je da: "Podaci o pretkrivi~nom i istra‘nom
postupku za dela organizovanog kriminala predstavqaju slu‘benu tajnu.
Osim slu‘benih lica te podatke ne mogu odavati ni drugi u~esnici tih
postupaka kojima oni postanu dostupni...". Podaci o pretkrivi~nom postupku
koji se odnose na krivi~na dela organizovanog kriminala mogu se objaviti
samo na osnovu pismenog odobrewa nadle‘nog dr‘avnog tu‘ioca (~lan 504v
stav 2), a podaci o istra‘nom postupku samo na osnovu pismenog odobrewa
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istra‘nog sudije uz prethodno pribavqenu saglasnost dr‘avnog tu‘ioca
(~lan 504v stav 3). 
Pripadnici policije tako|e treba da vode ra~una da ne iznose u javnost
podatke usled ~ijeg objavqivawa mo‘e biti ugro‘ena bezbednost gra|ana
koji sara|uju sa policijom (operativne veze, saradnici). Identitet tih lica
obezbe|uje se od neovla{}enog otkrivawa na vi{e na~ina i to: regis-
trovawem saradnika i operativnih veza pod pseudonimom, ograni~avawem
pristupa evidencijama saradnika na ta~no odre|ene pripadnike policije,
odnosno strogim ~uvawem evidencija od neovla{}enog pristupa. S tim u
vezi posebno je osetqivo pitawe saop{tavawa podataka o identitetu
saradnika policije koji su dostavqali zna~ajne informacije policiji
tokom kriminalisti~ke obrade. U sklopu razmatrawa problematike
kori{}ewa policijskih informatora Michael Brown ukazuje na stav Vrhovnog
suda Sjediwenih Ameri~kih Dr‘ava iz 1957. godine u kome je zauzeto
stanovi{te, da ukoliko je informator "krunski svedok" wegov identitet
mora biti poznat optu‘enom. Me|utim, u jednoj kasnijoj odluci  Vrhovni
sud je zauzeo stav da identitet informatora, ~ija je pouzdanost ve} ranije
utvr|ena, ne mora biti otkriven, ukoliko on daje informaciju koja omogu}ava
utvr|ivawe postojawa osnovane sumwe (Brown, 1986:146). Dakle, osnovno je
pravilo da se identitet gra|ana koji su sara|ivali sa policijom mo‘e se
otkriti samo ukoliko se radi o krunskom svedoku, ~iji je iskaz neophodan
za dokazivawe krivice okrivqenog. U suprotnom, objavqivawe podataka o
identitetu saradnika ili informatora koji su policiji ukazivali na in-
dicije (osnove sumwe) o postojawu krivi~nog dela i wegovom izvr{iocu
moglo bi odvratiti gra|ane spremne na saradwu sa policijom ubudu}e. To
je naro~ito slu~aj kod te{kih krivi~nih dela iz domena organizovanog ili
politi~kog kriminaliteta gde je konspirativna saradwa sa gra|anima jedan
od osnovnih preduslova za uspeh u otkrivawu, rasvetqavawu i dokazivawu
krivi~nog dela, odnosno pronala‘ewu i hvatawu u~inioca. Ako se anali-
ziraju Posebne odredbe o postupku za krivi~na dela organizovanog krimi-
nala u na{em va‘e}em Zakoniku o krivi~nom postupku mo‘e se izvesti
zakqu~ak, da podaci o identitetu svedoka saradnika u predkrivi~nom i
istra‘nom postupku predstavqaju slu‘benu tajnu, te da policija ne mo‘e
davati javnosti podatke o wegovom identitetu. ^lan 504‘ stav 1 ZKP SCG
predvi|a da je prilikom saslu{awa svedoka saradnika javnost iskqu~ena,
osim ako ve}e na predlog dr‘avnog tu‘ioca i uz saglasnost svedoka ne
odlu~i druga~ije. U stavu 2 istog ~lana predvi|eno je, izme|u ostalog, da
}e pre dono{ewa odluke o saslu{awu svedoka saradnika u prisustvu
javnosti predsednik ve}a uz prisustvo branioca upoznati svedoka sarad-
nika sa predlogom dr‘avnog tu‘ioca i obavestiti ga o wegovom pravu da
bude saslu{an bez prisustva javnosti. Pored toga, ~lanom 504w stav 4 pro-
pisano je da podaci o identitetu prikrivenog islednika koji se saslu{ava
kao svedok u krivi~nom postupku tako|e predstavqaju slu‘benu tajnu. Za
razliku od saslu{awa svedoka saradnika ~lanom 504w stav 4 propisano
je da }e se saslu{awe prikrivenog islednika obaviti tako da se ne otkrije
identitet svedoka. Takva formulacija "da se ne otkrije identitet svedoka"
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otvara dilemu da li se radi o potpunoj anonimnosti identiteta prikrivenog
islednika, ili on treba da bude poznat okrivqenom. Me|utim, ne mo‘e se
prihvatiti tvrdwa da se radi o potpunoj anonimnosti prikrivenog isled-
nika samim tim {to podaci o wegovom identitetu predstavqaju slu‘benu
tajnu, {to zna~i da ti podaci moraju biti poznati slu‘benim licima i
licima koja obavezno moraju da prisustvuju glavnom preteresu (Lazin,
2004:501).
Odre|ene mere i radwe koje policija preduzima same po sebi imaju tajni
karakter, kao na primer: nadzor i snimawe telefonskih i drugih razgovora
ili komunikacija, opti~ka snimawa lica, pru‘awe simulovanih poslovnih
usluga, sklapawe simulovanih pravnih poslova, anga‘ovawe prikrivenih
islednika, kontrolisawe odre|enih isporuka i sli~no. Objavqivawe po-
dataka o licima prema kojima se primewuju navedene mere i radwe i na~inu
wihovog kori{}ewa, neposredno pre ili u toku primene, onemogu}ilo bi
otkrivawe krivi~nih dela i izvr{ilaca, kao i prikupqawe predmeta i
tragova koji mogu poslu‘iti kao dokaz u krivi~nom postupku. Tako|e, po-
datke koji se odnose na identitet pripadnika policije koji u~estvuju u
sprovo|ewu navedenih mera i radwi za dela organizovanog kriminaliteta,
identitet ~lanova wihovih porodica, identitet saradnika i informatora,
svedoka i drugih lica koja mogu pomo}i policiji u rasvetqavawu i doka-
zivawu tih dela neophodno je dr‘ati u tajnosti, pre svega iz razloga li~ne
bezbednosti navedenih lica. U tom smislu dr Karl Ender podse}a da treba
imati na umu da gra|anina spremnog na saradwu mu~i, izme|u ostalog, i
pitawe da li sme stvarno verovati obe}awima policije o poverqivom pos-
tupawu s wegovim izjavama kako wegova bezbednost ne bi bila ugro‘ena,
jer ni{ta nije opasnije za poverewe u policiju nego neodr‘ano obe}awe
(Ender, 1966:359-360). Dakle, policija zbog prirode svoje funkcije i karak-
tera odre|enih mera i radwi objektivno nije u mogu}nosti da u~ini svoj
rad potpuno javnim kako bi otklonila svaku sumwu gra|ana u zakonito pos-
tupawe svojih pripadnika. Me|utim, i pored toga va‘e}im Zakonikom o
krivi~nom postupku Srbije i Crne Gore predvi|en je na~in kontrole primene
mera i radwi koje se preduzimaju tajno, kako bi se obezbedila zakonitost
u postupawu policije. 
Prilikom otkrivawa krivi~nih dela protiv ustavnog ure|ewa i bezbed-
nosti dr‘ave pripadnici policije tako|e su prinu|eni da postupaju tajno,
s obzirom da se radi o delima koja karakteri{e izrazita tajnost u wihovom
pripremawu. Za blagovremeno otkrivawe, spre~avawe, rasvetqavawe i
dokazivawe tih krivi~nih dela podaci o konkretnim slu~ajevima, tj.
okolnostima pod kojima se primewuju pojedine metode i sredstva moraju
se dr‘ati u tajnosti, iako wihovo uskra}ivawe mo‘e podsta}i nepoverewe
gra|ana. Isti je slu~aj i sa nekim drugim krivi~nim delima, kao {to su:
ucena, iznuda, neovla{}ena proizvodwa, dr‘awe i stavqawe u promet
opojnih droga, prawe novca, krivi~na dela protiv korupcije, trgovina
qudima i sli~na.
Uskra}ivawe podataka koje nije opravdano navedenim razlozima svakako
mo‘e izazvati nepoverewe gra|ana i birokratizovati rad policije, posebno
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ako se pod izgovorom ~uvawa slu‘bene tajne prikrivaju razne zloupotrebe
i prekora~ewa ovla{}ewa. Rezultati istra‘ivawa u Ma|arskoj i Sloveniji
pokazali su da odre|eni broj pripadnika policije pokazuje sklonost ka
skrivawu slu~ajeva nezakonitog pona{awa svojih kolega policajaca. Rezul-
tati tih istra‘ivawa pokazali su da je sklonost ka prikrivawu nezakoni-
tih pojava vi{e izra‘ena kod policajaca koji neposredno obavqaju poslove
i zadatke, mada je ona prisutna i me|u rukovode}im kadrom. Osim toga,
utvr|eno je da postoje razlike izme|u policajaca i stare{ina u pogledu
nezakonitih pojava koje se toleri{u i skrivaju od javnosti (Kremer, 2000:215-
216; Pagon, Lobnikar, 2000:208). S ciqem spre~avawa takvih pojava neop-
hodno je jo{ tokom obuke i {kolovawa kadra za policijsku profesiju, pose-
bnu pa‘wu posvetiti usvajawu osnovnih eti~kih standarda u postupawu
policajaca, uz ja~awe mehanizama unutra{we i spoqa{we kontrole
policije. Suprotstavqawe takvim pojavama u okviru policijske organi-
zacije prvenstveni je zadatak rukovode}eg kadra, tim pre {to prikrivawe
bla‘ih formi nezakonitog postupawa policajaca mo‘e predstavqati samo
uvod u vr{ewe te{kih krivi~nih dela.
U sklopu razmatrawa na~ela javnosti rada policije u zemqama Centralne
i Isto~ne Evrope nezaobilazno pitawe svakako jeste omogu}avawe uvida
gra|ana u dosijea koje su o wima, iz politi~kih i ideolo{kih razloga, do
pada komunizma, vodile slu‘be dr‘avne bezbednosti. Taj problem se ~esto
vezuje za javnost rada policije, jer su slu‘be dr‘avne i javne bezbednosti
bile organizaciono objediwene u ministarstvu unutra{wih poslova. Kao
naj~e{}e razlozi za otvarawe tih dosijea navode se: javna rehabilitacija
gra|ana prema kojima su slu‘be bezbednosti neosnovano preduzimale
represivne mere i radwe, objektivan prikaz uticaja tih slu‘bi na
dru{tvena zbivawa u proteklom periodu, kao i uspostavqawe odnosa
poverewa izme|u policije i gra|ana. Me|utim, omogu}avawe uvida gra|ana
u sadr‘aj dosijea istovremeno je otvorilo nekoliko ozbiqnih dilema, a
naro~ito pitawe da li treba otkriti podatke o identitetu lica koja su
prikupqala podatke za slu‘bu bezbednosti, zbog eventualnog podsticawa
revan{izma izme|u gra|ana. Otvarawe dosijea slu‘bi bezbednosti pokre-
nulo je i pitawe ugro‘avawa prava na privatnost i li~ni mir onih gra|ana
koji nisu ‘eleli da saznaju da li su slu‘be bezbednosti o wima imale
posebne evidencije i ko je u~estvovao u prikupqawu tih podataka. Svakako
ne mawe va‘no otvoreno je pitawe kako }e pru‘awe podataka o identitetu
saradnika i pojedinih pripadnika slu‘bi bezbednosti uticati na uzajamnu
saradwu sa gra|anima ubudu}e.
Proces otvarawa dosijea slu‘bi bezbednosti zapo~eo je u nekoliko evrop-
skih dr‘ava i to u: Isto~noj Nema~koj, ^e{koj, Poqskoj, Ma|arskoj,
Slova~koj, a u mawoj meri i Rumuniji. Kod nas se re{avawu ovog problema
pristupilo 2001. godine, kada je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o
skidawu oznake poverqivosti sa dosijea vo|enih o gra|anima Republike
Srbije u Slu‘bi dr‘avne bezbednosti. Tom Uredbom skinuta je oznaka pover-
qivosti "Dr‘avna tajna" sa svih dosijea Slu‘be dr‘avne bezbednosti koji
su vo|eni o gra|anima Republike Srbije, a koji se odnose na problematiku
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unutra{wih neprijateqa, odnosno unutra{weg ekstremizma i terorizma, u
periodu od osnivawa Slu‘be do stupawa na snagu Uredbe. Uredbom je
predvi|eno da Ministarstvo unutra{wih poslova objavi spisak svih
gra|ana Republike Srbije, koji su imali takva dosijea u Slu‘bi dr‘avne
bezbednosti. Istovremeno propisana je du‘nost Ministarstva da gra|anima
omogu}i uvid u sopstveni dosije u prostorijama Slu‘be, bez prava izno{ewa
i kopirawa dosijea. Nakon dono{ewa te Uredbe Vlada Republike Srbije
izmenila je wen naziv i prvi ~lan. Novi naziv glasi Uredba o stavqawu
na uvid odre|enih dosijea vo|enih o gra|anima Republike Srbije u Slu‘bi
dr‘avne bezbednosti. Prema toj novoj Uredbi policiji je nalo‘eno da u~ini
dostupnim dosijea Slu‘be dr‘avne bezbednosti koja su vo|ena o gra|anima
Republike Srbije, a koja se odnose na problematiku unutra{wih nepri-
jateqa, odnosno unutra{weg ekstremizma i terorizma, u periodu od osni-
vawa Slu‘be do stupawa na snagu ove uredbe - licima na koja se odnose.
Ostale odredbe ostale su nepromewene.
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THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN POLICE ACTIVITIES AGAINST
CRIME
Abstract: In order to establish the trust between citizens and the police, it is particularly
important that there are open communication and free access to data concerning the police
work in fighting crime. The conduct of members of the police is expected to be transparent
to the public, and only in exceptional and justified circumstances to be secret. Therefore,
providing citizens with information by the police should be a permanent method to improve
their relations. That means well planned, continual and timely providing citizens with infor-
mation about the work of police members, crime situation and ways to protect them from
indictable offences. It is usual that the police inform citizens by giving written and oral reports
through the media of mass communication, by publishing some external publications intended
for citizens and through contacts with them. Although the principle of transparency of police
activities against crime has its undoubted importance to establish trust between citizens and
the police, it must be taken into consideration that in some circumstances the police is
obliged to limit data access to avoid disadvantageous consequences in the case of their
communication to the public. It is the question about information by which communication
to the public the police could cause disadvantageous consequences to the interests of the
community and to the private interests of concerned persons.
Key words: the principle of transparency, relations between the citizens and the police,
consulting citizens, providing citizens with information through the media of mass commu-
nication, limitations in providing citizens with information, police secrecy.
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